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1 Depuis 1985, plusieurs opérations de sauvetage se sont succédé à l’emplacement de la
nécropole de Givrand, où l’on a pu constater une continuité des inhumations depuis
l’époque mérovingienne jusqu’à aujourd’hui.
2 Des travaux d’aménagement  paysager  aux abords  de  la  nouvelle  mairie  ont  permis
d’explorer  en 1995 la  périphérie  de cette  nécropole,  dans des  secteurs  connus pour
avoir anciennement livré des sépultures. Les recherches ont porté sur deux parcelles :
l’une en sommet de pente, au nord-ouest, l’autre tout à fait à l’opposé, au sud-est, dans
la partie basse.
3 Sur la première parcelle, la série de sondages a montré que nous étions effectivement
en limite de l’espace funéraire médiéval. Deux sépultures en fosses ont été trouvées,
orientées ouest-est. La couche de terre végétale décroissant rapidement en épaisseur, le
schiste  affleure  au  niveau  du  parking,  devant  l’église,  rendant  une  extension de  la
nécropole  peu  probable  dans  la  direction  nord.  En  revanche,  la  bordure  sud  de  la
parcelle a révélé des remaniements importants que l’on peut mettre en relation avec la
construction de l’église actuelle, au XIXe s. En effet, une cuve à pétrir le plâtre, taillée
dans le schiste, a été en partie dégagée, avec une fosse à détritus contenant des rejets
de ce même matériau.
4 Au sud-est, dans la seconde parcelle, deux tranchées étaient destinées à retrouver le
prolongement  d’un  grand  fossé  médiéval  et  d’un  fossé  limitant  en  contrebas  la
nécropole.  La fouille a permis de constater que la première structure n’avait  aucun
prolongement et qu’il s’agissait donc d’un fossé isolé ; par ailleurs, la limite escomptée
avait en réalité un profil tout à fait différent et devait correspondre à une mare peu
profonde, postérieure à la nécropole mérovingienne.
5 La seconde tranchée a recoupé une excavation creusée dans le substrat. Cette structure
correspondrait à un emplacement d’habitation, avec foyer aménagé dans le sable. Cet
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